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科
目
民民民民民民民
法法法法法法法
研研研研研研研
究究究究究究究
????44444444444444
教
員
牛黒高篠島中高
山木野塚田村島
　三竹昭信吉李
積郎郎次義郎藏
　　　研究指導及び授業科目
　　　　　　※　※経國螢勢破民民民商商商商商商
濟際働働産事事事
　私　　　　訴訴法法法法法法
法法法法法訴訟訟
　　　　　　法法研研研研研研究研研研研訟研研
研究究究究法究究究究究究究究
4444444444444444444444444444　　　宮土中寧櫻鈴内中奥長酒中金星
　　ロ坂井山中藤井木田村島濱巻村澤川　　山富輝和昭孝重武英孝洋俊眞　長之　　和助夫久久夫一勝吉郎康一雄澄理七
?????????????（????）
??
民民民民
法法法法
研研研研
究究究究
篠島中高
塚田村島
昭信吉卒
次義郎藏
????
教
員
????????授　　業　　科　　目
??????????????? ????? ????? ????? ????? ?
?????? ? ?
?????? ???? ?? ?? ? ?
444444444444444
正籾島松木
田井田岡川
　常信三統
彬喜義郎郎
????????? ??? ?
???????（????）
杜法・英経國螢螢破民民民商商商商商民民民
會肚1米　際　　　　事事事　　　　濟　働働産主　　　　　　　　　訴訴訴法法法法法法法法　會マ私　私
義法法法法訟訟訟　學法 　法　　　　　　　　　法法法研研研研研研研研研研珊研研研研研研珊
究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究
福畑佐水宮土中（佐櫻鈴内中長酒中金星牛黒高　　　　　　　代　　　　　　　講島　藤田坂井山）藤井木田村濱巻村澤川山木野　　　　　　　中　　　　　　　　　　　　　九
正　篤義富輝和山昭孝重武英洋俊眞　長　三竹　ハ
　　　　之　　和　　　　　　　　　　　　三
夫穣士雄助生久久夫一勝吉郎一雄澄理七積郎郎
?????
?????????????研究指導及び授業科目
科
目
刑刑行憲憲憲
　　政法法　法法法
　　法
研研　研研研　　研
究究究究究究
???????? ???????
　授業科目
※　　　　　※行行比憲憲憲憲憲
政政較法法法法法
法法憲特特特特特
特特殊殊法殊殊殊殊殊
研研研研研研研研
究究　究究究究究（2〉（1）究（5）（4）（3）（2）（1）
?????????444444444444444 4444444444
西新大浦有　　須原井賀田倉
春隆　賢遼
夫一明治吉
大宮須内
　　々畑崎木田
篤繁主一四
郎樹一郎
??????佐佐清
藤藤水
英立
善夫望
?????????????（????）
目
刑刑教地
事畢　方離育自
特法法治殊舞研法
研研　薪
究究究究
科業授
?????????? ??????? ??????????
44444444
　　　　　後中前経中佐樋内期期期下永時
　　ゆ塚野木口藤橘前西村井岡　　　　　　田村作次史　　　　　康憲太　　　　偉俊春郎雄朗勝謙仁郎夫正一弘
????????
?????
刑刑刑刑行憲憲
事事　　　　政　訴法法　法法政
　訟　　法策
　法研研　研研碍硯　 研
究究究究究究究
教
員
西新浦有
原井田倉
春隆賢遼
??????? ?
??
夫一治吉一郎
授業科目
???????? ?? ????? ???????
4444　　4
島石大江小沼
田井木守林田
正良雅五三稻　　　　　次郎助夫夫衛郎
研究指導及び授業科目
祉英法β目比法
會米祉1本較哲
主　會マ法
義法學法史法學
法　　　學研研研研研研研
究究究究究究究
4　4444444444444
福矢畑佐杉水井
島頭　藤山田上
正敏　篤晴義
夫也穣士康雄茂
科
目
????
教
員
????????????????????英日法國國
　本　際??哲條際曇
　　　約　　六法史學　法六　　　史　　巻
　學　論　 一研　研　研号　研　研　　（
究究究究究九　　　　　九　　　　　〇　　　　　）矢杉井大宮
頭山上畑崎
敏晴　篤繁
　　　四
也康茂郎樹
?（?）?? ?????????????????????????ュ???? 。????????、??? 「 」 、「 」授 業 科 目
?????????????????????? ????????? ????????? ?? ッ??ッ???? ッ? ??? ?? ? ? ?? ? ッ?? ?
444444444444444　44
大中直幅高江大宮川小佐松下鈴奥
畑村川島橋藤木澤添堀藤李村木卒
篤吉誠正康倹雅浩利憲正光瑛義康
四三郎郎藏夫之泰夫一幸助滋央二男弘
久林
　　九保　　八
正
幡毅
????????「????」????????????、???? ュ ? 、 ? ???????。???、 ????「??」「? 」 「???」 ???、「 ? 」? ?? 」??? っ 。??? 、 っ 。?????（????）??? ??????????。??? ? 、 ?? ???????。???
??????????????研究指導及び授業科目
科
目
民民民民民
法法法法法
???商民
法法
研研研研研研研研
究究究究究究究究
?????????444444444444444　　　星牛継高篠島中高
　　ロ川山島木野塚田村島　　田長　　三竹昭信吉李　　信　三　　三七積義郎郎次義郎藏
　　研究指導及び授業科目
　　　　　　　　※経國勢螢破民民民商商商商商
濟際働働産事事事
　私訴訴訴法法法法法法法法法法訟訟訟
　　　　　法法法研研研研研研研研研研研研研
究究究究究究究究究究究究究
目科業授
???????????????????? ????? ??????????
4444444444444444444444444444444
宮土中佐櫻鈴内中奥長酒中金
坂井山藤井木田村島濱巻村澤
富輝和昭孝重武英孝洋俊眞之
助生久夫一勝吉郎康一雄澄理
???????石田宮森
川山川泉
利輝
夫明澄章
?????????????（????）
??
商商商商商民民民民民民民
法法法法法法法法法法法法
研研研研研研研研研研研研
究究究究究究究究究究究究
長酒中金星牛（黒高篠島中高　　　　　　代　　　　　　講濱巻村澤川山）木野塚田村島　　　　　　島
洋俊眞長田三竹昭信吉李
　　　　　　信　三　　三
一雄澄理七積義郎郎次義郎藏
????
教
員
????????授業科目 ????????（???? ?????????????? ?? ? ??
444444
??）
正籾山松木
田井本岡川
　常吉三統
彬喜人郎郎
研究指導及び
授業科目
刑行憲憲憲
　政法　法法法
　法
研　研研研　研
究究究究究
4444444444
西新大浦有　　須原井賀田倉
春隆　賢遼
夫一明治吉
科
目
???????????
??????? ????????????肚法ワ英経國劣螢破民民民
會肚1米　際　　　事事事　　　　濟　働働産圭　　　　　　　　訴訴訴　會マ私　私
義法法法法訟訟訟　學法 　法法　　　　　　　　法法法研珊研研研研研研研珊
究究究究究究究究究究究究
直畑佐矢宮土中佐櫻鈴内中
川　藤頭坂井山藤井木田村一　　　　　　　　　　　　〇　　　　　　　　　　　　〇誠　篤敏富輝和昭孝重武英
　　　　之
藏穣士也助生久夫一勝吉郎
研究指導及び
授業科目
國國刑刑刑1際誰
史法策訟
藩研研濤研
究究究究究
　業　　　科　　　目
　　　　※　　※※　※刑刑教地行行比憲憲憲憲憲
究究究究（2）（1）究（5）（4）（3）（2）（1）
授
??????????????????
44444444444444 4444 44444
大宮須内中
　　々畑崎木田野
篤繁主一次四
郎樹一郎雄
?????? ??　　後中前樋内期期期下永時佐佐清
口藤橘前西村井岡藤藤水　　　田村　　　　　康憲　英立　　偉俊春勝謙仁郎夫正一弘’善夫望
※　※法國刑
廷際事
技法法
術特特
　　殊學殊　　研研研究
究究（4）
444
?????
????????????
???????
英目法國國刑刑刑刑行憲憲憲
　本　際　事事
米　哲條際　　　 政　法　　　　訴法法　法法法　　　約　政
法史學　法　訟　　法　　　史　策
　學論　法研研研研研?? ??研転　研
究究究究究究究究究究究究究
教
員
矢杉井大宮須内中西新大浦有
　　　　　々　　　　須
頭山上畑崎木田野原井賀田倉
敏晴　篤繁主・一次春隆　賢遼
　　　四
也康茂郎樹一郎雄夫一明治吉
?????????????（????）
???
???????（?????
??????
?????????????
科
目
研究指導及び授業科目
　　　　　※肚英法ロ目比法
會　肚1本　米　　　較哲主　會マ法
義法學法史法學
法　　　學研研研研研研研
究究究究究究究
目科業授
???????? ?? ????? ????????????
??4444444444444 ???
????
4444444
??
茂
直矢畑佐杉
川頭　藤山
誠敏　篤晴
藏也穣士康
鈴奥大久林島石大江小沼
木李橋保　田井木守林田
義康智正　正良雅五三稻　　之　　　　　　　次男弘助幡毅郎助夫夫衛郎
目科業授
???????? ?? ????? ???? ッ?? ??? ッ? ??? ??????ッ??
44444444444444
???大中藤西針高江大宮川小佐松下
畑村田村生橋藤木澤添堀藤李山
篤吉　幸誠康紛雅浩利憲正光瑛四三　次郎郎勇郎吉之泰夫一幸助滋央二
?????（????）??? ?????????????。??? ? 、 ???????。??????????????
科
目
????
研
?
??
研
究究 ???44
44
員
????? ??
?????????????（????）???????
?????????
4　4
石
川
明
研究指導及び授業科目
経國螢劣破民民民商商商商商商民民民民民
濟際働働産事事事
　私訴訴訴法法法法法法法法法法法法法法法法訟訟訟
　　　　　法法法研研研研研研研研研研研研研研研研研研研
究究究究究究究究究究究究究究究究究究究
44444444444444444444444444444444444444　　　　　　　　　　　　　　　宮土山佐櫻鈴内中奥長酒中金星袋牛黒高篠島
　　　　　　　　　　　　　　ロ坂井中藤井木田村島濱巻村澤川島山木野塚田　　　　　　　　　　　　　　田富輝和昭孝重武英孝洋俊眞　長　　三竹昭信之　　　　　　　　　　　　　 信　　三助生久夫一勝吉郎康一雄澄理七義積郎郎次義
民民民民民民
法法法法法法
研研研研研研
究究究究究究
黒高篠島中高
　木野塚田村島〇
　三竹昭信吉李
　郎郎次義郎藏
研
究
??才
??
教
??
????????授　業　科　目
?????????????????????????????????? ???????? ???? ?? ? ??
4444444444444
正籾山松木石
田井本岡川丸
　常吉三統俊
彬喜人郎郎彦
石田宮森
川山川泉
利輝
夫明澄章
????、「
肚法ワ英経國螢勢破民民民商商商商商民
會肚1米　際　　　事事事　　　　濟　働働産
主　　　　　　　　訴訴訴法法法法法法　會マ私　私
義法法法法訟訟訟　學法 　法　　　　　　　　法法法研研研研研研研研研研研研研研研珊研
究究究究究究究究究究究究究究究究究究
???????（????）
直畑佐矢宮土中佐櫻鈴内中長酒中金星（牛　　　　　　　　　　　　　　　　代　　　　　　　　　　　　　　　　講川　藤頭坂井山藤井木田．村濱巻村澤川）山　　　　　　　　　　　　　　　　島
誠　篤敏富輝和昭孝重武英洋俊眞　長田
　　　　之　　　　　　　　　　　信
藏穣士也助生久夫一勝吉郎一雄澄理七義積
授業科目
???????????????????? ????????????
4　4　4　444
???? ?????
研究指導及び授業科目
國國刑刑刑刑行行憲憲憲際　事事轄政訴法法政政法法法
史法策訟　 法法
藩研嬬研研珊研研研
究究究究究究究究究究究
444444444444444444444　　　　　　　　　大宮郷中西佐膝袋浦有
畑崎木田野原藤井賀有田倉　　　　　　　　倉篤繁主一次春英隆　　賢遼四　　　　　　　　遼郎樹一郎雄夫善一明吉治吉
科
目
???????????
???????????????????
??
目科業授
??????????????????? ????? ???? ???????? ??????????????????????
44444444444
?????? ??? ??????????? ?????????? ???
????????
????? ?
行憲憲憲
政
　法法法
法
　研研研研
究究究究
教
員
新大浦有
　須
井賀田倉
隆　賢遼
?????????????（????）
一明治吉
英目法國國刑刑刑刑
　本　際　事事
米　哲條際　法　　　　訴法法　　　約　政
法史學　法　訟　　　史　策
　學　論　　法研研?? ??研研研
究究究究究究究究究
矢杉井大宮須内中西
　　　　　々
頭山上畑崎木田野原
敏晴　篤繁主一次春
　　　四
也康茂郎樹一郎雄夫
??????
????????研究指導及び授業科目
科
目
??
????????????? ???? ー?????? ?? ?????? ?
τ ??
??????
茂
直矢畑佐杉
川頭　藤山
誠敏　篤晴
藏也穣士康
????????
目科業授
???????（????）?????????? ???????????? ?????????????ッ ． ?? ッ?? ッ ??? ???? ???
44444444444444444444
針中高江大宮川三小佐松下鈴奥大久林小島向大江小
生村橋藤木澤添木堀藤李山木李橋保　口田井木守林
誠紘康伏雅浩利妙憲正光瑛義康智正　彦正　雅五三　　　　　　　　　　　　　　之吉一之泰夫一幸子助滋央二男弘助幡毅太郎健夫夫衛
授業科目
外近ソ中
國代≦國
　法書史淋
研學法研
　研研究
究究究（2）
4444
???大中藤西
畑村田村
篤吉　幸四三　次郎郎勇郎
?????（????）????? ? ????。??? 、? ??????。?????????????????研究指導及び授業科目
科
目
商商商民民民民民民民
法法法法法法法法法法
研研研研研研研研研研
究究究究究究究究究究
??????
員
44444444444444444444
酒中金牛黒高篠島中高
巻村澤山木野塚田村島
俊眞　　三竹昭信吉亭
雄澄理積郎郎女義郎藏
研究指導及び授業科目目科業授
経國螢螢破民民民商商
濟際働働産事事事
　私　　　訴訴訴法法
法法法法法訟訟訟
　　　　　法法法研硯研研研研研研研砺
究究究究究究究究究究
??????????????????????????????????? ??????? ????????? ?
444444444444444444 44444444444
宮土中佐櫻鈴内中奥長
坂井山藤井木田村島濱
富輝和昭孝重武英孝洋之
助生久夫一勝吉郎康一
???????石田宮森
川山川泉
利輝
夫明澄章
木石倉
川丸澤
統俊康
郎彦郎
??????? ?????（ ???）
?????????? ???????
4444
正籾山松
田井本岡
　常吉三
彬喜人郎
????????
?????
破民民民商商商商民民民民民民民
　事事事産
　訴訴訴法法法法法法法法法法法
法訟訟訟
　法法法研研研研研研研研研研研研
　研研研
究究究究究究究究究究究究究究究
教
員
櫻鈴内中長酒中金牛黒高篠島中高
井木田村濱巻村澤山木野塚田村島
孝重武英洋俊眞　　三竹昭信吉李
一勝吉郎一雄澄理積郎郎次義郎藏
???
???????（????）
肚法冒英経國螢螢
會肚1米　際　　　　濟　働働主　會マ私　私
義　　　法　法法　學法法　法法
研研研研研研研研
究究究究究究究究
直畑佐矢宮土中佐
藤頭坂井山藤川
誠　篤敏富輝和昭
　　　　之
藏穣士也助生久夫
?????
?????????????研究指導及び授業科目
科
目
??
??
??
究
刑刑行行憲憲
　政政法法　 法法
　法法研研　 研研　研研
究究究究究究
???????
??『????
員
44444444
44444444　　　　　　　　　 　帥西佐楼袋浦袋有
田野原藤井賀大田大倉　　　　　　須　須一次春英隆　　賢賀遼　　　　　　賀郎雄夫善一明明治明吉
???????? ????? ???
4444
4444
???
目科業授
????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????
444444 44444
大宮須横
　　々畑崎木川
篤繁主敏
四
郎樹一雄
高清小
柳水林
信　孝
一睦輔
??????? ??? ?????? ?? ?? ??
??
??????? ??????? ??
????????????????
44
????
????????
?????
???? ?英日法國國刑刑刑刑行憲憲
　本　際　事事
米　哲條際　　　政　法　　　　訴法法　法法　　　約　政
法史學　法　訟　　法　　　史　策
　學　論　　法研研　研研?? ??研研研　研
究究究究究究究究究究究究
教
員
矢杉井大宮須内中西新大（浦（有　　　　　・　　須袋黛
頭山上畑崎木田野原井賀）田）倉　　　　　　　　　　　時　時
敏晴　篤繁主一次春隆　岡賢岡遼
　　　四
也康茂郎樹一郎雄夫一明弘治弘吉
??????
??????????????
科
目
研究指導及び授業科目
　　　　　※杜英法官日比法
會　肚1本較　米　　　　哲主　會マ法法
義法學法史學學
法　　　學研研研研研研研
究究究究究究究
目科業授
英’法比西中中日比法農法
米思較洋國國本較人業哲
公想法法法法轟類法學
法史史史史史特特學學特
研　學　研研殊殊　　殊究研研研究究研研研研研
（1）究究究（2）（1）究究究究究
??4444444444444 ?????
員
4444444
?????直矢畑佐杉
川頭　藤山
誠敏　篤晴
藏也穣士康
奥大久林小島向大江小沼
李橋保　口田井木守林田
康智正　彦正　雅五三稻　之　　　　　　　　次弘輔幡毅太郎健夫夫衛郎
?????????????（????）
???
授 業 科 目
????????（?????????????? ????? ??? ???????ッ?????? ッ???ッ??? ッ? ??? ?? ?????????????ッ???? ?
444444444444444444
??）
大中藤西針中高中大横宮川三小佐松下鈴
畑村田村生村橋村木川澤添木堀藤李山木
篤吉　幸誠紘康紘雅敏浩利妙憲正光瑛義四三　次郎郎勇郎吉一之一夫雄一幸子助滋央二男
研究指導及び授業科目
民民商商商商商民民民民民民民民
事事
訴訴法法法法法法法法法法法法法
訟訟
法法研研研研研研研研研研研研研
研研
究究究究究究究究究究究究究究究
444444444444444
科
目
444444444444444
????
内中奥長酒中金田牛黒高篠島中高
田村島濱巻村澤山山木野塚田村島
武英孝洋俊眞　輝　三竹昭信吉李
吉郎康一雄澄理明積郎郎次義郎藏
教
??
???????????????????????? （ ??）??? ?????? ? 。????? 、 ????。???????
研究指導及び
授業科目
　　　　※経國螢勢破民
濟際働働産事
　私　　　訴
法法法法法訟
　　　　　法研研研研研研
究究究究究究
目科業授
????????????????????????????????? ??
??? ?? ??
?????? ??? ?? ?? ? ?? ?
444444444444444444 44444444
宮土中佐櫻鈴
坂井山藤井木
富輝和昭孝重之
助生久夫一勝
?????宮森鎌小
川泉田川
　　　政
澄章薫亮
石
川
利
夫
正籾山松木石倉
田井本岡川丸澤
　常吉三統俊康
彬喜人郎郎彦郎
????????
???????破民民民商商商商商民民民民民民民産事事事法法法法法法法法法法法法
　訴訴訴法訟訟訟研研研研研研研研研研研研
研法法法究研研研究究究究究究究究究究究究
指霧雛指指指指指指指指手旨指指指
導導導導導導導導導導導導導導導導
????????
教
員
中佐（櫻鈴内中奥長酒中金牛黒高篠（島中高　　代　　　　　　　　　　　　代　　講　　　　　　　　　　　　講山藤）井木田村島濱巻村澤山木野塚）田村島　　内　　　　　　　　　　　　牛
和昭田孝重武英孝洋俊眞　　三竹昭山信吉李
　　武　　　　　　　　　　三　　　三
久夫吉一勝吉郎康一雄澄理積郎郎次積義郎藏
?????????????（????）
??
???????（????）
杜法戸英経國
會肚1米濟際
主會マ私　私義學法法法法
法　　　研　研研研　研研究究究究究
究
指指指指指指
導導導導導導
直畑佐矢宮土
藤頭坂井ノ“
誠　篤敏富輝
　　　　之
藏穣士也助生
?????
??????????????研究指導及び授業科目
科
?????
國國刑刑刑刑刑行行憲憲
霧際欝法法政政法法
史法策訟訟　 法法
藩研研蕪珊研研關
究究究究究究究究究究究
44444444444???????44444444444
大宮須横内中西佐新大浦　　々　　　　　　須畑崎木川田野原藤井賀田
篤繁主敏一次春英隆　賢四
郎樹一雄郎雄夫善一明治
???
目科業授
?????????????????? ????? ??? ?????? ??? ????? ???? ?????? ???????????????????? ????????
44444444444444444
高清小
柳水林
信　孝
一睦輔
??????　　　　　　後中前島経野曾大内期期期下永時　　　　久田塚村根保藤橘前西村井岡　　　　　　　田村征作　威太　　　　康憲　太　　　　偉俊春夫郎稔彦郎謙仁郎夫正一弘
????????
???????英目法國國刑刑刑刑刑行行憲憲米麟際欝法法政政法法
法史學葉策訟翻研灘珊
研學研　研　法法　　研研究研究瓢野研究究究究究究
指審指霧指指欝旨指指指才旨指
導導導導導導導導導導導導導導
教
員
矢杉井大宮須横内中西佐新大浦
　　　　　々　　　　　　須
頭山上畑崎木川田野原藤井賀田
敏晴　篤繁主敏一次春英隆　賢
　　　四
也康茂郎樹一雄郎雄夫善一明治
??????
??????????????研究指導及び授業科目目科業授
科
目
??????????????????? ?????ー ????????? ??????? ????? ?? ?
???????
???? ?? ????? ???? ??? ??? ?
????44444444444444444444
?????????直矢畑佐杉
川頭　藤山
誠敏　鱒篤晴
藏也穣士康
奥大久林小島向大江小
李橋保　口田井木守林
康智正　彦正　雅五三　之弘輔幡毅太郎健夫夫衛
?????????????（????）
???
授 業 科 目
????????（?????????????? ??
??????
??? ????????ッ ???? ッ?? ?ッ?? ッ ?? ??? ?? ????????????ッ?? ???
44444444444444444
??）
大中藤西針中中中大横宮川三小
畑村田村生村村村木川澤添木堀
篤吉　幸誠紘紘紘雅敏浩利妙憲四三　次郎郎勇郎吉一一一夫雄一幸子助
松下鈴
卒山木
光瑛義
央二男
研究指導及び授業科目
民民商商商商商民民民民民民民民
事事
訴訴法法法法法法法法法法法法法
訟訟
法法研研研研研研研研研研研砺研
研研
究究究究究究究究究究究究究究究
444444444444444444444444444444
内中奥長酒中金田牛黒高篠島中高
田村島濱巻村澤山山木野塚田村島
武英孝洋俊眞　輝　三竹昭信吉李
吉郎康一雄澄理明積郎郎次義郎藏
科
目
?????
教
員
???????????????????????? （ ）?? ????????。?? ?? 、 。??????
研究指導及び
授業科目
　　　　　※経國螢勢破民
濟際働働産事
　私　　　訴
法法法法法訟
　　　　　法研研研研研研
究究究究究究
目科業授
????????????????????????????????? ???
??? ?? ????
???????????? ?? ? ????? ?
44444444444444444 44444444
宮土中佐櫻鈴
坂井山藤井木
富輝和昭孝重之
助生久夫一勝
????森鎌小
泉田川
　　政
章薫亮
?????? ??籾山松加木
井本岡藤川
常吉三哲統
喜人郎夫郎
?????????????（ ???）
【?「???????『??????????
????????
????
勢勢破民民民商商商商商民民民民民民民
働働産事事事法法法法法法法法法法法法
　　　訴訴訴法法法訟訟訟硯研研研研研研研研研研研
研研研法法法究究究研研研究究究究究究究究究究究究
指指指雛霧指指指指指指指指指指指指
導導導導穂導導導導導導導導導導導導導
??
員
中佐櫻鈴内中奥長酒中金牛黒高篠島中高
山藤井木田村島濱巻村澤山木野塚田村島???
和昭孝重武英孝洋俊眞　　三竹昭信吉卒
久夫一勝吉郎康一雄澄理積郎郎次義郎藏
???????（????）
　　　※肚法官英経國
會肚1米濟際
主會マ私　私義學法法法法
法　　　研　砺研研　研研究究究究究
究
指指指指指指
導導導導導導
宮土
??????
直畑佐
川　藤
誠　篤
藏穣士
?????
??????????????研究指導及び授業科目
科
目
刑行行憲憲
?????????????????????????????????
吟　政政研法　　法法
究　法法
　研　　研研指　研研
導究究究究究
?????????4444444444444444444444
西佐新大浦　　　須原藤井賀田
春英隆　賢
夫善一明治
島宮須横内
　　々田崎木川田
征繁主敏一
夫樹一雄郎
??????????
4
4
??
業　　　科　　　目
　　　　　※　　※※　刑刑教地行行比憲憲憲憲憲　事事　方政政較法法法法法
　究究究究（2）（1）究（5）（4）（3）（2〉（1）
授
???????????????????????????? ????????
44444444444444444
?? ??高清小
柳水林
信　孝
一睦輔
??????
　　　　　　　　4
　　　　　　後中前皆経野曾大内期期期下永時　　　　久川塚村根保藤伊前西村井岡　　　　　　福田村　作　威太　部　　康憲　太　　　　舜俊春洗郎稔彦郎謙兜郎夫正一弘
????????
???????
　　　　　　　　　※　英日法國國刑刑刑刑刑行行憲憲
？米妻哲穫際欝法法政政法法
法史學蕪策訟訟獺灘珊
研研學研　研　法法　　研研究究研究瓢艶研究究究究究究
指指舞指審指指雛指指指指才旨指
導導導導導導導導導導導導導導導
教
員
西佐新大浦
　　　須
原藤井賀田
賢春英隆
夫善一明治
矢杉井大宮須横内
　　　　　々
頭山上畑崎木川田
敏晴　篤繁主敏一
　　　四
也康茂郎樹一雄郎
?????????????（????）
????
????????研究指導及び授業科目目科業授
科
目
??????????????????? ?????ー????????????? ???????????????? ? ??? ? ??????????????
????44444444444444444444444444
?????????直中矢畑佐杉
川村頭　藤山
誠紘敏　篤晴
藏一也穣士康
大久林小島向大江小
橋保　口田井木守林
智正　彦正　雅五三之
輔幡毅太郎健夫夫衛
???
授 業 科 目
????????（?????????? ???? ?? ???? ????? ッ? ?ッ? ?ッ? ッ? ???? ???????ッ? ?? ??????
4444444444444444444
??）
大中早藤西針中中大横宮川三小及松下土奥
畑村川田村生村村木川澤添木堀川李村屋李
篤吉弘　幸誠紘紘雅敏浩利妙憲光光瑛眞康四三　　次郎郎道勇郎吉一一夫雄一幸子助明央二一弘
研究指導及び授業科目
民民商商商商商民民民民民民民民
事事
訴訴法法法法法法法法法法法法法
訟訟
法法研硯研研研研研研研研研研研
研研
究究究究究究究究究究究究究究究
444444444444444444444444444444
内中奥長酒中金田牛黒高篠島中高
田村島濱巻村澤山山木野塚田村島
武英孝洋俊眞輝三竹昭信吉李
吉郎康一雄澄理明積郎郎次義郎藏
科
目
?????
教
員
???????????????????????? （ ）?? ??????????? 。?? 、 ??。?? ?????
　究指導及び
　授業科目
経國勢勢破民
濟際働働産事
　私　　　訴
法法法法法訟
　　　　　法研研研研研研
究究究究究究
目科業授
???????????????????????????????????? ??
??? ?? ??
???????????? ?? ? ????????
44444444444444444 44444444
宮土中佐櫻鈴
坂井山藤井木
富輝和昭孝重之
助生久夫一勝
?????石浦内森鎌小
川川田泉田川
利道勝　　政　太夫郎一章薫亮
?????籾山松加木
井本岡藤川
常吉三哲統
喜人郎夫郎
?????????????（????）
??????????????????????????????????
商商商商商民民民民民民民民
法法法法法法法法法法法法法
研研研研研研研研研研硯研研
究究究究究究究究究究究究究
才旨手旨才旨手旨乎旨才旨垂旨季旨才旨才旨手旨季旨手旨
導導導導導導導導導導導導導
???????????? ? ?? ? ?
教
員
佐櫻鈴内中奥長酒中金田牛黒高篠島中高
藤井木田村島濱巻村澤山山木野塚田村島??
昭孝重武英孝洋俊眞　輝　三竹昭信吉李
夫一勝吉郎康一雄澄理明積郎郎次義郎藏
???????（????）
???
　　　※肚法・英経國螢
會杜！米・濟際働
圭會マ私　私義學法法法法法
法　　　研　研　研研研　研研究究究究究究
究
指指制旨指指指
導導導導導導導
直畑佐矢宮土中
藤頭坂井山川
誠　篤敏富輝和
　　　　之
藏穣士也助生久
?????，
?????????????
科
??????
　研究指導及び授業科目
　　　　※國刑刑刑刑刑行行憲憲
際事事事　 政政　政訴訴法法　　法法
法策訟訟　　法法
　　法法研研　　研研研研研研　 研研
究究究究究究究究究究
4444444444??4444444444
教
員
西佐新大浦　　　須原藤井賀田
春英隆　賢
夫善一明治
宮須横内
　崎々木川田
繁主敏一
樹一雄郎
科業授 ??????????????
伝研研研研研
研
　究究究究究究（5）（4）（3）（2）（1）
?????????????????? ???? ?????????????? ??????? ?? ? ?? ? ?
444444444 4444444444 44
? ?? ?高清小
柳水林
信　孝
一睦輔
??　 　　　　後中前皆経野曾長内期期期下永時
川塚村根島藤伊前西村井岡
望
?????????? ??? ??????? ?
???????
????????『?????????????????
　　　　　　　　※英日法國國刑刑刑刑刑行行憲憲
米妻哲駿際欝法法政政　
法史學磐策訟訟珊灘闘
研學研二研　法法　　研研究研講究艶研究究究究究究
指霧指箒指指雛指指指指指指
導導導導導導導導導導導導導導
教
員
西佐新大浦
　　　須
原藤井賀田
矢杉井大宮須横内
　　　　　々
頭山上畑崎木川田
賢春英隆
夫善一明治
敏晴　篤繁主敏一
　　　四
也康茂郎樹一雄郎
??????
??????????????
科
目
??
研究指導及び授業科目
　　　　　　※肚フ英法β日比法
會ラ　肚1本較　　米　　　　哲主ン　會マ法法
義ス法學法史學學
法法　　　學硯研研研研研研研
究究究究究究究究
目科業授
???????????????? ?? ?????? ?????????????
444444444444444444 ???????44444444
?????直中矢畑佐杉
川村頭　藤山
誠紘敏　篤晴
藏一也穣士康
中前期期林小島向大江小
杉佐　口田井木守林山藤　　　彦正　雅五三晴篤康士毅太郎健夫夫衛
?????????????（????）
??
目科業授
???????（????）
???????? ????? ???? ?????? ?????? ?? ッ? ?ッ? ?ッ? ッ? ??? ? ???????? ッ? ??
444444444444444444
????????
中早藤西針中江大横宮川三及松下土奥大
村川用村生村藤木川澤添木川李山屋李橋
吉弘　幸誠紘研雅敏浩利妙光光瑛眞康智三　　次　　　　　　　　　　　　　 之郎道勇郎吉一泰夫雄一幸子明央二一弘輔
???
「?????」??????????っ?
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